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RESULTS BY ORDER OF FINISH 
Men's 8,000 Meter Run 
PLACE ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME SCORE 
===== ========================= -- =======;::;================: ========== =;::;====== 
1 Swisher, Chris SR Miami University 25:25.84 1 
2 Hutchinson, Seth Kent State University 25:32.59 2 
3 Dixon, John so Cincinnati 25:47.34 3 
4 Garvin, Taylor JR Cincinnati 25:47.88 
5 Huling, Dan SR Miami University 25:49.97 4 
6 Kienzle, Ryan so Malone 25:51.56 5 
7 Veatch, Michael so Miami University 25:54.24 6 
8 Weitmarschen, -Ben Kent State ·university 25:58.64 7 
9 Bowman, Kyle Kent State University 26:01.99 8 
10 Parker, Joe Kent State University 26:03.54 9 
11 Untrauer, · Brad FR Miami University 26:05.02 10 
12 Baum, Justin so Malone 26:06.08 11 
13 Klatt, Dan. Kent State University 26:09.99 12 
14 Mortenson, Curtis SR Malone 26:17.42 13 
15 Crocker, Ryan FR Malone 26:20.78 14 
16 Hall, Kevin SR Cedarville 26:23.32 15 
17 Armbruster; Jesse Kent State University 26:26.49 16 
18 Jordanek, Tony Kent State University 26:27.37 
19 McCluggage, Luke so Malone 26:28.06 
20 Graham, Brad so Miami University 26:29.25 17 
21 Straniero, Bryan SR Malone 26:35.66 
22 Schweikert,. Nik FR Malone 26:36.87 
23 Campbell, Justin so Miami University 26:37.26 18 
24 Wells, Brad so Cumberland 26:38.05 19 
25 Mayhaus, Eric JR Cincinnati 26:38.95 
26 Schilling, Steve SR Miami University 26:49 . 07 20 
27 Coates, Michael so Malone 26:52.52 
28 Armstrong, Ray Kent State University 26:56.31 
29 Smith, Ryan so Miami University 26:58.65 
30 King, Rick. FR Cincinnati 27:02.22 
31 Mindel, Scott so Cincinnati 27:06.33 
32 Sovacool, Pat FR Miami University 27:11.68 
33 Herbert, Ju'st.i,n so Cedarville 27:15.37 21 
34 ·· Brooker, Ju.cl FR Cedarville 27:17.88 22 
35 Onstenk, Bouke Kent State University 27:20.11 
36 Laughlin, Josh FR Cumberland 27:21.31 23 
37 Hidalgo, Joel JR Wright State University 27:24.54 24 
38 Famous, Ben· FR Miami University 27:28.02 
39 Schoenfeld, Jimmy FR Miami University 27:28.62 
40 Burke, Josh SR Wright State University 27:29.09 25 
41 Myers, Brandoi). FR Malone 27:29.68 
42 Melly, Josphat FR Cumberland 27:30.35 26 
43 -Neumann, Brad JR Cincinnati 27:32.53 
44 Babiak, Brad FR Cincinnati 27:33.10 
45 Shroyer, Be·n SR Cedarville 27:42.74 27 
46 King, Randy FR Cincinnati 27:48.46 
47 Guiterriz, Justin so Cedarville 27:51.45 28 
48 Seibert, Jorddn FR Cedarville 27:52.50 
49 Adams, David JR Cincinnati 28:04.20 
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PLACE ATHLETE NAME 
RESULTS BY ORDER OF FINISH 
~en's 8,000 Meter Run (Continued) 
YR SCHOOL TIME SCORE 
===== ===~---================== -- =======--~-----===-====-- ==~===== ===== 
50 Derrick, Breylen 
51 Roberts, Carl 
52 Campbell, Seth 
53 Van Doren, .Matt 
54 Orwick, Matt 
55 Darrell, Seth · 
5 6 Trennepohl., · Rpb 
57 O'Banion, Lan1on 
58 Burns, Keith · ·: 
59 Pittman, Bryan 
60 Meinerding> Mitchell 
61 Denove, Jeff · 
62 Saunders, Jpsh 
63 .Sinick, Br~d · 
64 Hurley, Ryan 
65 Ratliff, Brett 
66 Hughes, Nathan 
67 Griggs, Aaron . 
68 Miller, Ian 
69 Maughan, Josh · 
7 0 Kuhn, Kevin: 
71 Zamora, Ju<?-n 
72 Ohms, Josh · 
73 Gutman, Alex ~-
74 Siebert, Joe· 
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SO Cumberland 
SO Cumberland 
FR Cedarville 
SR Cincinnati 
SO Malone 
FR Cumberland 
FR Cedarville 
SR Cumberland 
FR Malone 
JR Cedarville 
JR Wright State University 
Kent State University 
FR Cedarville 
JR Malone 
SR Malone 
SO Cumberland 
JR Malone 
SO Cedarville 
JR Malone 
JR Cedarville 
FR Cedarville 
SO Wright State University 
SO Cedaryille 
JR Wright State University 
SO Malone 
28:06.65 
28:07.31 
28:09.78 
28:20.27 
28:22.14 
28:25.63 
28:30.43 
28:32.17 
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28:41.72 
28:44.80 
28:46.04 
28:48.72 
2-8:57.59 
29:07.54 
29:31.03 
29:33.32 
29:33.62 
29:40.92 
29:54.55 
30:19.71 
30:45.23 
31:46.48 
32:18.69 
32:27.89 
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